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表3 タッチのイメー ジ項目別得点(文::!::S 0) 
触 れ
項 目 全体 好 き
1 )やわらかいーかたい 4.11士0.81 4 . 1:!:0. 83 
2 )暖かい冷たい 4.49土0.63 4. 52::!::0.62 
3 )好きな一嫌いな 3.86士0.92 3.99士0.88
4 )良い一悪い 4.04士0.83 4. 13::!::0.80 
5 )気持ちのよい気持ちの悪い 3. 81:!:1. 05 3. 96:!:1. 01 
6 )女性的な一男性的な 3.71士0.86 3. 72::!:O. 89 
7 )落ち着¥"f-:. 落着きのない 4.00::!:O.89 4. 06::!:O. 90 
8 )思いやりのある一わがままな 4. 34::!:O . 78 4.38::!:O.78 
9 )親しみやすL、ー 親しみにくし、 4. 40::!:O. 74 4.44::!:O.76 
10)敏感なー鈍感な 3.43士0.73 3.45士0.75


























~一ー と 触 れ ら れ る 〉ー と」
嫌 L、 好 き 嫌 し、
4. 08:!:0. 67 4. 13:!:0. 82 4. O:!:O. 77 
4.33士0.65 4. 54:!: 0 . 62 4 . 18:!:0 . 60 
3. 08:!:0. 79 4.00士0.87 2.19士0.70
* 
3.50::!::0.80 4. 13::!::0.80 3.45士0.82
*** 
2.92士0.79 3.96士1.01 2. 82:!:0. 75 
* 
3.67::!:O.65 3.72::!:O.89 3.64士0.67
3.67::!:O.78 4. 06::!:O. 90 3園64士0.81
4.08::!:O.79 4. 39::!:O. 77 4.00士0.77
4. 17::!:O. 58 4.40::!:O.78 4.36士0.50
3.33士0.65 3.47士0.74 3. 18::!:O.60 
3.25士0.75 3.53::!::0.82 3.36::!:O.81 



























































































































































? 81 百十メ'-'" 
メ当、
口 言十 133 
表8他人が落ち込んだり悲しんだりしているときどうしたいか(謹数回答)表7 落ち込んだり悲しいときどうしてほしいか(複数回答)
nニ83n =83 
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